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Motivasi belajar Aqidah Akhlak yang dimiliki siswa semakin hari semakin 
menurun. Hal tersebut karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat 
sehingga siswa lebih sibuk dalam mengakses dunia teknologi yang serba canggih ini. 
Oleh karena itu diperlukan oleh seorang guru pendidikan Islam yang memiliki 
kreativitas tinggi, dimana dengan kreativitas tersebut siswa tidak bosan dan lebih 
termotivasi dalam belajar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bentuk kreativitas guru 
pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar Aqidah Akhlak siswa 
kelas IX di MTs. Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 
Pelajaran 2012-2013. (2) Faktor pendukung dan penghambat kreativitas guru 
pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar Aqidah Akhlak siswa 
kelas IX di MTs. Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 
Pelajaran 2012-2013. (3) Dampak motivasi dan hasil belajar Aqidah Akhlak siswa 
kelas IX di MTs. Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun 
Pelajaran 2012-2013. 
Metode penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan proseur pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya dengan 
menggunakan triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Bentuk kreativitas guru 
pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar Aqidah Akhlak siswa 
adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan berganti-
ganti sehingga siswa tidak merasa bosan. 2) faktor pendukung dari kreativitas guru 
pendidikan agama Islam yaitu adanya sarana prasaran yang lengkap dalam proses 
pembelajaran dan faktor penghambatnya adalah letak sekolah yang berada di dekat 
jalan raya sehingga kondisi lingkungan sekolah yang terlalu ramai. 3) Dampak dari 
kreativitas guru pendidikan agama Islam terhadap motivasi belajar Aqidah Akhlak 
sangat terlihat jelas karena siswa begitu aktif mengikuti proses belajar mengajar dan 
selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan siswa mendapatkan nilai rapor 
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